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古活字本『伊曽保物語』の肯否疑問文
濱 千 代 い づ み
A Study of Yes-No Questions in Isoho Monogatari
Izumi HAMACHIYO
Abstract
This paper investigates the features of yes-no questions in Isoho Monogatari, Kokatsuji Version of
Aesop’s Fables, focusing on the forms and their usages. The results are as follows:
1）In ancient Japanese, the forms of yes-no questions were classified in three types: the bound end-
ings “Kakarimusubi”, “ya” at the end of the sentence, and “ka” at the end of the sentence. At the early Edo
period, when the work was published, the form “ka” at the end of the sentence was used in daily conversa-
tion, while all the three forms of yes-no questions are found in the work.
2）The form of the bound endings appears only in the sentences where the narrator expresses the
doubts, which shows that the form was not used universally in the work.
3）The “ya” form and the “ka” form at the end appear in conversations. The “ya” form is used when
the speakers induce confirmations of the listeners’ willingness. This had already been in use long before
this era. This “ya” form was, however, sometimes used to ask for the listeners’ judgment.
These observations lead me to presume that the Jesuits must have translated Aesop’s Fables into
Japanese in pseudoclassical style at first.
索引語
肯否疑問文 伊曽保物語 文末助詞形式「―や」 係り結び形式 判定



















































形式 会話文 地の文 心内文 小計 計
Ⅰ ―や―連体形 1 2 2 5
―や 1 0 0 1
―とや―連体形 2 7 0 9
―にや―連体形 1 0 0 1
―にや 0 2 0 2 18
Ⅱ ―終止形＋や 20 1 2 23
―やいなや 3 0 0 3 26
Ⅲ ―連体形／名詞句＋か 11 0 1 12 12
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